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Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila kamu telah selesai ( dari satu 
urusan ) kerjakanlah dengan sungguh-sungguh ( urusan ) yang lain dan hanya kepada tuhanlah 
hendaknya kamu berharap. 
( Q.S. AL Tusyirah : 6-8 ) 
Jadilah diri sendiri dan raihlah hidup yang mandiri, selalu optimis, karena hidup terus mengalir 
dan kehidupan akan terus berputar. 
(  Penulis ) 
Tunjukanlah kami jalan yang lurus ( yaitu )jalan orang-orang yang telah engkau anugrahkan 
nikmat kepada mereka, bukan ( jalan ) mereka yang dimurkai dan bukan ( pula jalan ) mereka 
yang sesat. 











Sebagai  wujud  syukur  kepada  Allah  SWT dan  terima  kasih  atas  segala 
rahmat-Nya yang  telah  diberikan  kepadaku,  maka  akan kupersembahkan  karya 
sederhana  ini  dengan tulus  hati  kepada : 
 
? Bapak dan ibu tercinta, terimakasih atas 
kasih sayang, doa, bimbingan, 
perhatian,dukungan, semangat, dan nasehat 
yang tidak pernah berhenti untuk ku. 
? Adik perempuan ku  yang selalu memberikan 
suport, dukungan, semangat, doa, dan 
kebersamaan.  
? Seseorang  yang selalu memberikan suport, 
cinta, kasih sayang, doa  dan selalu bersama 
dalam  suka maupun duka.  
? Teman-teman dan sahabat-sahabat ku, terima 
kasih atas suport dan kebersamaanya. 
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Penelitian ini dilakukan di CHE’ES RESTO SOLO, yang bertujuan untuk 
membuktikan serta menganalisis 1) untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh 
motivasi terhadap produktivitas kerja karyawan. 2) untuk mengidentivikasi 
manakah yang paling berpengaruh terhadap produktivitas kerja karyawan. 
Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini berupa wawancara dan 
kuisoner. Pada penelitian ini mengambil sampel 50 karyawan dengan 
menggunakan metode purposive sampling dan yang di teliti adalah karyawan 
CHE’ES RESTO. Hasil regresi linier berganda, nilai konstan berpengaruh positif 
sebesar (4,545) koefisien regresi motivasi (0,387) berpengaruh positif, lingkungan 
kerja (0,303) berpengaruh positif dan presensi (0,113) berpengaruh positif.  
Hasil uji F diperoleh nilai Fhitung = 17,327 > dari Ftabel = 2,80. Dengan 
probabilitas sebesar 0,000 (P<0,05), berarti motivasi,lingkungan kerja dan 
presensi berpengaruh signifikan terhadap produktivitas kerja. Hasil uji t, motivasi, 
lingkungan kerja, dan presensi berpengaruh signifikan dengan tHitung > tTabel.  
Hasil dari koefisien determinasi di peroleh angka koefisien sebesar 
(0,500). Berarti (50%). Variasi perubahan produktivitas di jelaskan oleh faktor-
faktor motivasi,lingkungan kerja dan presensi. Sementara sisanya (50%) 
produktivitas di jelaskan oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian 
ini.motivasi kerja mempunyai pengaruh paling besar terhadap produktivitas kerja 
karena lebih tinggi dari lingkungan kerja dan presensi yaitu (50%). 
 








This research was conducted  in  CHE'ES RESTO SOLO, which aims to 
prove and analyze 1) to determine whether  there is influence of motivation on 
employee productivity. 2) to  mengidentivikasi  are most influential on employee 
productivity.  Data collection techniques  in this study in the form of interviews 
and  questionnaires. In this study took a sample of 50 employees using purposive 
sampling method  and  is  in meticulous is CHE'ES RESTO  employees. The 
results of  multiple  linear regression, the positive effect of a  constant value 
(4.545) regression coefficients  motivation (0.387) positive effect, work 
environment (0.303) and  the  presence of  positive effect (0.113) positive effect.  
F test  results obtained  by  the value of  F = 17.327 >  Ftable = 2.80. With a 
probability of 0.000 (P <0.05), means  motivation, work  environment and 
Presence significant effect  on  labor productivity. The  results of the  tTest, 
motivation, work environment, and  the  presence significantly  affects  the  tcoun 
t> tTable.  Results obtained from the coefficient of determination of  rate 
coefficient (0.500). Means (50%). Variation explained by changes in the 
productivity  of  the  factors  of  motivation, work environment and presence. 
While the rest (50%) in productivity explained by other variables not examined in 
ini.motivasi research work has the most impact on labor productivity is higher 
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